



















































































《英国司法制度 )( 厦门大学 出版社 2 0 0 5 年第 1 版
,












与此前由其主持编写的《英国证据法》(厦门大学出版社 2 0 0 2 年版 )
、





















































































































































































































































































































例如 19 8 6 年 的《公共秩序法》(P
u bl ic




























































































































































厦门大学出版社 20 0 4 年版
,
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学时所得之书 ; (2) 英国文化委员会
、
































































































































尤其是英国 1 9 9 8 年《民事诉讼规则 》
、
1 9 9 9 年《接近正义法 )( A c
es to Jus ti ce



































































































































































































































比较重要 的制定法是 1 9 6 8 年
、
1 9 7 2 年
、
1 9 9 5 年的三部《民事证据










































































































































































20 世纪 60 年代以来
,
英国证据立法 中出现 了民刑分立的趋
势
,
但该书并未对民事诉讼和刑事诉讼的证据制度分别进行探讨
,
我个人以为此
亦系该书的美中不足
。
当然
,
我的批评有可能有所夸大
,
所谓纸漏或不足也可能
是一种误读
。
英国司法制度承载着该国悠久的历史
、
文化传统
、
价值观念
、
思维
方式等诸多宝贵遗产
,
即使用 10 卷巨著的篇幅试图对这一制度进行面面俱到的
阐释
,
也难免有遗珠之憾
。
因此
,
《英国司法制度》一书作为我国在英 国司法制度
研究领域中的新突破
,
不失为读者全面
、
系统地 了解英国司法制度的一本好书
。
而且
,
书中大量的资料数据亦可为今后的深人研究所参考
。
少乡夕 (
